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  Naomi Chiba 
 
How long can I work on my dream? 
How long can I stick to it? 
How long? 
 
I am asking myself the same questions over and 
over again 
 
How closely can I reach to my dream?  
How closely can I achieve it? 
 
I ask myself the same questions when I feel 
powerless. 
How long can I do my best?  
How much can I endure? 
How much can I sacrifice in my life?  
 
I always ask the same questions when I doubt 
my ability to achieve my dream. 
I do not know how many times I have asked 
these same questions in my life,  







I will keep asking the same questions in the 
future because countless worries await me on 
the journey of my dream. 
I will ask myself when I have anxiety about my 
ability to pursue it. 
I will ask myself the same things even when I am 
old  




I can achieve numerous dreams if I envision 
them. 
Don't give up! 
There are many things I can do if I don't give up. 
And live and achieve 
Many unexpected, feasible dreams are waiting 
for me. 
 
 
 
 
 
 
 
